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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepaqiang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam









“Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu kecuali dari 
Allah.” 
(QS. An-Nahl: 128) 
 
“Hidup bukan hanya tentang apa yang kamu raih dan dapatkan, 
namun tentang apa yang kamu jalani dan pelajari” 
 ( @wilzkanadi) 
 




 “Kerjakanlah tugasmu saat ini karena jika kamu menundanya 
hasilnya tak akan pernah maksimal” 
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 Biji nangka memiliki kandungan karbohidrat dan protein yang tinggi, 
sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif bahan campuran susu 
skim dalam pembuatan es krim. Untuk bahan pewarna pada pembuatan es krim 
menggunakan kayu secang sebagai pewarna alami. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kecepatan meleleh dan sifat organoleptik es krim dengan penambahan 
biji nangka dan ekstrak kayu secang sebagai pewarna alami. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) dua faktor, yaitu faktor 1 kombinasi biji nangka:susu skim 
(0:100; 25:75; 50:50; 75:25) dan faktor 2 penambahan kayu secang (0; 5; 10 g). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan meleleh terendah pada kombinasi 
biji nangka:susu skim (75:25) dan penambahan kayu secang 10 g selama 25 
menit. Hasil uji organoleptik sangat beraneka ragam dan dapat diterima oleh 
masyarakat. 
 
Kata kunci: Es krim, biji nangka, kayu secang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
